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Hüseyin bilişık
resim sergisi
ta k sim  sanat ga le ris i 4-21 a ra lık  1975
Etki ve tepki ler den  o l u ş u r  ustal ık.  Gene  ustal ık,  o l u m s u z u  
o l u m l u  y a p a b i lm e k ,  a ç ı l m a z  ve a ş ı l m a z ı  y a ş a m ı n  içinde aç ı l ­
m ış  ve yeni  a ş ı lm a z l ık la r ın  s ını r ına  u l a ş t ı r m a k  yürekl i l iğidi r .  
Bi l işik de böy lesi  ça ba la r ı n  o t u z  yı l ını  aştı .
Ç iz g i s i n d e  öd ü n  v e r m e m i ş ,  s a p m a  g ö s t e r m e m i ş t i r .  Çokluk 
y a l n ı z  kaldığı  sürec in  ürünleri  ve kişiliği  kendine ö z g ü  y a p ı t -  
lariyle b a s a m a k l a n d ı ,  s ü r d ü r ü y o r  içtenliğini .
Görsel  s a n a t la r  d ü n y a m ı z ı n  ö r g ü t le n m e le r  k o p u k lu ğ u n u  en 
a z ı n a  ind i rmek ya da ön ley eb i lmek ,  y a y g ın l ığ ı n  y a p ı t l a r  s a ­
t ı m ı n a  dek u z a n a n  y o r u c u  kesimler inde  em ek v e r m e k  de çe ­
k in m e d e n  g i rdiği  ge ne l le m es in in  bi r  yanıd ı r .
Y a ş a n t ı s ı ,  ya pı t la r ı  etki ve tepki ler inin "  kendi  "  s indedi r  
y i ğ i t  örneği ,  sa ygın . . .
Gül tekin  Elibal
HÜSEYİN BİLİŞİR
1923 İzmir doğumlu 
Evli,2 kız çocuklu 
I9A-3 Akademi mezunu
Katıldığı Karma Sergiler 
1962-1973 D.resi» ve heykel s.
1964 T.R.Cemiyeti Viyana
1966 T.R.Cemiyeti Roma
1967 Grenchen grafik sergisi 
Lugano(bianco e nero)
Bükreş,Tunus,Ce zalr,Bey­
rut ,Prag,He1s inki,Len in- 
grat,Moskova,Bakü,Sofya 
ve Varşova Türk grafik 
sanatları sergisi
1967 T,R.Cemiyeti Londra Ser.
1968 Clup attico dı Roma
1969 Amerikan kültür merkezi 
Çağdaş Türk Resim sergisi
1970 Reval Pindi Türk grafik 
sanatları sergisi
1975 New York Grey Art Galeri 
Uluslararası sergisi
KÎŞÎSEL SERGİLER 
1975 12.ci sergi Taksim sanat 
Galerisi
SOSYAL ÇABALAR
1964-1970 dönemleri Türkiye Res­
samlar Cemiyeti Bşk.lığı 
I967-I97O dönemleri Güzel Sanat­
lar Federasyonu Bşk.lığı 
I967-I97O dönemi Unesco plastik 
sanatlar komitesi üyeliği 
1975 İstanbul Görsel sanatçılar 
kurucu üyeliği
ESERLERİNİN BULUNDUĞU YERLER
D. Resim ve Heykel Müzesi 
Milli Kütüphane
S. S.Kurumu Gn.Md.ğü
E. San. Maçka Oteli-İst.
Grey Art Galeri-New York
T. C,Ziraat Bankası v.b.
KOLLEKSİYONLAR
Celal Esat Arseven
Gültekin Elibal
Jale Yasan-Sezer Tansuğ
KAZANDIĞI PRİLER
D.G.S.Akademisi B.Konkuru 
T.R.Cemiyeti 2.ci ödül 
Emniyet Sandığı 90.cı yıl 
afiş yarışması 2.ci ödül 
Bahar ve Çiçek bayramı Pankart 
yarışması I.ci ödül 
1st.Opera kaligrafi yarışması 
3.cU ödül
Emekli Sandığı Maçka Oteli 
minyatür yarışması I.ci Ödül
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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